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書 名 年 次 機 種 機 数
八幡市史 続編 1959 B 29、B 24 二十数機
若松市史 第二集 1959 2 5 機
戸畑市史 第二集 1961 B 29、B 24 約 2 0 機
門司市史 第二篇 1963 B 29、B 24 1 3 機
戦史叢書19 本土防空作戦 (本文) 1968 B 29、B 24 三十数機
(付記) B 29 4 7 機
戦史叢書57 本土決戦準備 〈2〉 1968 B 29 二十数嘩
近代日本総合年表 1968 B 29
超 ●空の要塞 B 29 (本文) 1971 B 29 4 7機
(付表) B 29 6 3機
B 24 数機
大本営発表の成り立ちについての一考察
戦史叢書74 中国方面陸軍航空作戦 1974 B 29、 B 24 三十数磯
ドキュメント昭和史 5 1975 B 29、 B 24 廿機内外
現代史資料39 太平洋戦争 5 19 75 B 29 6 8 機
T A R G E T T O K Y O 日本大空襲 19 79 B 29 6 3 機
B 24 数機
日本本土防空戦 19 79 B 29、 B 24 三十数機
記録写真集 日本防空戦 く陸軍篇〉 1980 B 29、 B 24 三十数機
日本防空史 198 1 B 29 4 7 機
昭和の歴史 別巻 昭和の世相 1983 B 29 6 3 機
事件 ●世相 ●記録 昭和史事典 1984 B 29
ドキュメント写真集 日本大空襲 1985 B 29 4 7 機
女 たちの風船爆弾 1985 B 29、 B 24 二十数機
昭和史年表完結版 1986
米軍機 4. 7 機
北九州市史 近代 ●現代 行政社会 1987 B 29 4 7 機
戦略爆撃の思想 1988 B 29 6 3 機
米軍が記録 した日本空襲 1995 B 29 4 7 機
表2日本軍の戦果
書 名 年 次 撃墜 撃破
戦史叢書19 本土防空作戦 1968 7機 4機
戦史叢書57 本土決戦準備 〈2 〉 1968 撃墜破 7機
超 ●空の要塞 B 29 1971 7 機損失
戦史叢書74 中国方面陸軍航空作戦 1974 7機 4機
ドキュメント昭和史 5 1975 7機 3機
日本本土防空機 1979 7機 4機
TA R G E T T O K Y O 日本大空襲 1979 7 機損失
記録写真集 日本防空戦 く陸軍篇〉 1980 7機 4機
日本防空史 1981 7機 多数 .
昭和の歴史 別巻 昭和の世相 1983 7 機損失


















































































































































































空 襲 八 幡製、鉄所爆撃への貢献 状況 機 数
空襲に参加












小 計 1 2


























充が難しく、翌日から5 0 0発に落とされた｡米機はB29、 7機撃墜・数機撃破され、搭
乗員5 5人を失って、本空襲は失敗した｡





















































































































































































































13 『TARGET TOKYO日本大空襲』 (1979年)月刊沖縄社
14渡辺洋二『日本本土防空戦』 (1979年)現代史出版会
15渡辺洋二『記録写真集日本防空戦く陸軍篇) 』 (1980年)原書房
16浄法寺朝美『日本防空史』 (1981年)原書房
17原田勝正編『昭和の歴史別巻』 (1981年)小学館
18朝日新聞企画第一部編『ドキュメント写真集日本大空襲』 (1985年)原書房
19 『昭和史年表完結版一大正12年9月1日～平成元年12月31日-』 (1985年)小学館
20昭和史研究会『事件・世相・記録昭和史事典[1923-1983 ]』 (1985年)
21前田哲男『戦略爆撃の思想』 (1988年)朝日新聞社
22入江徳郎・古谷綱正・山崎英祐・高木健夫監修『新聞集成昭和史の証言全20巻第18』
(1988年)本邦書籍株式会社
(1997年6月16日受理)
